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Núm. 13 
PROLETARIOS: La unión, nos dará el triunfo; 
el triunfo, todos nuestros derechos 
El gran mitin del domingo en  Plaza de Toros de Barbastro 
En la plaza de Toros de esta du 
dad, a las :cinco de la tarde del do 
iniago último, se celebró un impor-
tante acto de afirmación sindical a 
cargo de las organizaciones obreras, 
C. N T. y U G. T.. Desde las cua-
tro de la tarde y aún antes, la plaza 
se tué llenando de asistentes a ese 
hermoso acto de confraternidad obre-
ra. El entusiasmo la compenetración 
entre todos los ramos del trabajo, 
entre sus representantes y miembros, 
fueron nota sobresaliente de la tarde, 
y claro exponente de la armonía y 
cordialidad con que se avanza hacia 
el futuro inmediato de la causa y pro 
biema proletarios 
Preside el camarada, Conrado 
Dieste presidente del Sindicato de 
Trabajadores de Crédito y Finanzas, 
(i.e. ú T.) de Zaruguzu, e lilderou 
uso de la palabra, además del com-
pañero nombrado, los camaradas, 
Villacampa y Maviila, por la C. N. T ; 
y Peñarrocha y Trueba, por la U. G. 
T.. Con verbo l'ad' y cálido, en el 
que late la grave y trascendente res-
ponsabilidad del momento porque 
atraviesa España. se refieren todos 
ellos a esta lucha cruenta a que nos 
ha lanzado la ambición fascista; am-
bición de poderío, de opresión a la 
clase obrera, de predominio eterno. 
Pero esa misma lucha con la derrota 
de los eternos opresores, «ha trasto-
cado todos los valores», como dice 
con justo sentido de la realidad el 
camarada Mavilla; ha hecho que *se 
hundan los fundamentos de la vieja 
organización capitalista», como dice 
Trueba, para, sobre las ruinas de ese 
hundimiento, forjar la nueva España 
que pretendemos, sobre bases de 
justicia y hondo sentido humano. 
Con acierto y máxima atención, se 
refieren todos los compañeros orado 
res a las necesidades y organización 
de la retaguardia, con normas de so-
cialización y colectivización; recor-
dandolas conclusiones de la magna 
asamblea efectuada en Binéfar, re-
cientemente. También se hace men - 
ción, desde el punto de vista de su 
trascendencia internacional, para la 
causa obrera, de la enorme gesta que 
vive la clase trabajadora de España; 
cuyas repercusiones, al llegar la vic-
toria, saltarán sobre nuestras fronte-
ras hasta el campo de acción de lo-
dos los trabajadores del mundo; pues 
nuestra lucha, contra los verdugos 
de siempre, tiene reciedumbre nal , 
versal. 
Trabajo y serenidad en la retaguar-
dia; organización; disciplina cona- 
DESDE CATIALL)11:1 
El fervor por la Libertad sigue en auge 
La muchedumbre, la masa, el pueblo entero, están enfervorizados. Si 
una única virtud ha tenido la villanía fascista ha sido la de conseguir levan-
tar en pie de guerra, como a un sólo hombre, a todo un pueblo Las maldi-
ciones contra los facciosos, surgen de todos los labios Y el afán de revancha, 
de todos los corazones. 
Es que es mucho el daño que han causado y mucho mayor el que pre-
tendían realizar. No contaban con la dignidad del pueblo. De este pueblo 
que ha Ido a la lucha en defensa de sus derechos, iluminando con la aureola 
de su hombría, de su heroismo, de su convicción. 
Cataluña vibra, y cada día más, de pasión y de entusiasmo por la causa 
que es común a todos los pueblos de España. Cataluña se mueve, mejor 
dicho, se agita, toda entera en un admirable e indescriptible afán de estre-
cha solidaridad con los valientes héroes que luchan en todos los frentes. 
Los distintos Comités y las variadas organizaciones que han surgido 
necesariamente a raíz de levantamiento insurrecto, se desviven por atender 
los complejos imperativds que impone- la guerra. hoy, al cabo de treinta y 
tantos días, la máquina es perfecta. Marcha de día y de noche con precisión 
matemática. No falta ni un resorte. El engranaje y el mecanismo entero 
funcionan como si hiciera más de un año que la práctica los impulsara. 
Es que no hay mejor aglutinante que el amor apasionado y la lealtad 
profunda. 
Cada noche, por radio, el Secretario del Comité Central de las Milicias, 
este muchacho tantas veces simpático por tantos motivos, que se llama 
Miravillas da cuenta del resultado de las suscripciones abiertas por dicho 
Comité. El pueblo en masa se ha volcado en ellas, Hoy mismo, solamente 
los obreros de «La Hispano Suiza» han entregado 12.000 ptas Es admirable, 
es consolador .  
(Termina en la segunda página) 
Camino de la gloria, por Gómez-Petitt 
1ft 9004",p14.36 
LOS CURAS.—La cuestión es subir. ¡No importa cómo? 
ciente; que no haya vagos «que dicen 
que van al frente, y ni van al frente 
ni al trabajo», como señala con 
acierto el compañero Villacampa: los 
fusiles, las municiones, todo para el 
frente: víveres, ropas, entusiasmos, 
alientos, contacto espiritual y apoyos 
y sacrificios para los que combaten 
por la libertad, por la Verdad, en las 
líneas de fuego. Que éstas dos Espa-
ñas, ahora en lucha, se conviertan en 
una en la nuestra; que todos los tra-
bajadores sean controlados en su ac-
tividad... Que el ejército sea formado 
por el Pueblo, por los trabajadores, 
en sus líneas y en sus mandos; asis-
tido, o con la cooperación de los je-
fes y oficiales que se han mantenido 
leales a la República... Si vertiéra-
mos todos los conceptos expresados 
len tau raiaguífiuu /feto, uno faba* ki 
espacio: basta añadir que fué gran 
de, en forma, fondo y significa - 
ción; lleno de posibilidades que yá 
empiezan a ser realidad, pues de la 
Unión y estrecha alianza de la clase 
trabajadora, cabe esperarlo y asegu-
rarlo todo. Terminó el mitin, con 
unas palabras en francés, de un ca 
marada italiano de los que luchan 
en nuestro frente de Vicién con cien 
to cincuenta compañeros más, de la 
misma nacionalidad: del arrojo y 
valentía de esos compañeros tene-
mos no pocas pruebas. En nombre de 
los obreros del mundo, cuyo resur-
gimiento a un plano de igualdad ha 
de ser deseo ferviente de todo el 
proletariado internacional, saludó a 
los obreros de España, en lucha 
contra la opresión y el capitalismo. 
El compañero Mavilla. que tradujo la 
breve alocución de nuestro camara-
da italiano, supo poner en su comed 
do todo el entusiasmo y calor, que el 
ideal de confraternidad mundial es 
capaz de inspirar 
us. czripc:14:51-11 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Suma anterior 596'25 
Aniceto Angós 15' 
Manuel Sanz 10' 
Silvestre Caudevilla 10' 
Francisco rillat 6' 
Patrocinio Beltrán 10' 
Bias Coscollar 5' 
Mercedes Méliz 2' 
Suma y sigue ptas. 654'25 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
C. N. T. 	 A. I. T. 
A todos los obreros del ramo de CONIPUCCIÓN 
Para hoy martes día 1 de Septiembre, a las diez de la noche, se os 
convoca a una Asamblea General del Ramo, que tendrá lugar en nuestro 
Local Social (antes El Mercantil), calle Argensola, para discutir y tratar 
sobre el siguiente orden del día: 
Nombramiento de mesa de discusión. 
2.0 Organización y estructuración del Ramo. 
3 .0 Desenvolvimiento y normas a seguir del mismo. 
4,0 
 Asuntos generales. 
Dados los momentos que hoy atraviesa el proletariado Español, 
requeridos de una eficiente e inextinguible organización, esperamos acu-
diréis todos a este magno comicio de inteligencia y reconstrucción social, 
donde quedará marcada una trayectoria a seguir sobre la nueva etapa de 
vida que hoy nos alumbra. 
Os saluda fraternalmente, 	
EL COMITÉ. 
Desde Casitialut-'1" 
(Viene de la primera página) 
Una orden, la más pequeña; la más nimia instrucción, es cumplida en el 
acto, automáticamente de ser pronunciada. Jamás ha sido presenciada mayor 
disciplina. 
Hoy ha salido de la inmortal Gerona un nutrido escuadrón de milicianos 
de caballería, para el frente aragonés. 
Otro también de Barcelona. Mañana, viernes, sale la columna «Los Agui-
luchos», que dirige y ha organizado el bravo luchador García Oliver. A 
todos estos valientes y generosos compañeros les acompaña el íntimo amor 
y la más profunda gratitud de todo el pueblo. Van seguidos de una oración 
unánime y colectiva, la más sincera y apasionada que haya nacido de 
corazón humano. 
Los nobles y valientes milicianos pueden luchar tranquilos. En la 
retaguardia hay un pueblo que no piensa más que en ellos y que por ellos 
está tremante de pasión amorosa. 
Villalba-Medrano 
Los nombres del Coronel Villalba y del Capitán Medrano, que tan no-
tablemente Milpa ¡a tuerta en eue sector, van de boca en boca de todos los 
catalanes. En el corazón de todos se les ha levantado un altar. La admira 
ción y la gratitud que se siente en estas tierras por pundonorosos y valien-
tes militares son de oro purísimo. 
En contraposición a la felonía realizada por los rebeldes, se destaca la 
acrisolada lealtad, la nobleza del gesto y la elevada y gallarda actitud de 
los caballerosos soldados de la República, Villalba y Medrano. Sus nombres 
quedarán grabados eternamente en la historia de esta gesta sin precedentes, 
y serán pronunciados con devoción por las generaciones futuras. De mo-
mento, ya se han apoderado del alma de todos los españoles. Después de 
la guerra, será la más brillante conquista que habrán realizado. 
MUJAL CASANOVAS 
Santa Coloma de Farnés (Gerona) 27 8 36. 
Comisión Informativa de Enseñanza 
CIRCULAR 
Camaradas Maestros: Os supone-
rnos enterados por el periódico local 
titulado ORIENTACION SOCIAL, 
de la constitución de una Comisión 
informativa de Primera enseñanza. 
Entre los acuerdos tomados por 
ésta, figura el estudio de un proyecto 
sobre la implantación en esta Ciudad 
de lo que se llamará «CASA DEL 
NIÑO* para huérfanos de milicianos. 
A este efecto, reunidos 45 Maestros, 
hemos iniciado la suscripción, enca-
bezada por cada uno con DIEZ pese-
tas, mas un día de haber en meses 
sucesivos y mientras duren las actua-
les circunstancias. 
Os recomendamos contribuyáis a 
esta obra aportando .vuestro óbolo e 
invitéis a vuestros convecinos para 
que se sumen, con una cuota volun-
taria, a esta empresa en favor del 
NIÑO. El importe de la recaudación 
lo podéis enviar a la Cornsión quesos. 
cribe, en la forma más conveniente a 
vosotros. 
Barbastro, 25 de agosto de 1936. 
La Comisión 
Oficinas; Casino de Barbastro. 
Información local 
El camarada Mariano Vizcarra, de-
sea saber el paradero de su hermano 
José, que se halla enrolado en la 
columna que se formó en Albalate de 
Cinca. Quien pueda dar noticias su-
yas, debe dirigirse por correo al do-
micilio de la U. G. T. en Barbastro. 
Se ha perdido en esta localidad 
una cartera conteniendo documenta-
ción del chófer Jesús Sahún, de Fonz. 
Se agradecerá su entrega en el Comi-
té de Enlace. 
Telegramas detenidos por deficien-
cias en las señas y que pueden ser 
recogidos en las oficinas de Telégrafos 
Francisco Dardo Alvarez, Juan 
Forte Alcaraz-Milicias, José Pardo-Mi-
licias, María Puerta, Félix Lesmes• 
Milicias, Luis Ibañez-Milicias, Vicen-
ta Turmo, Jiménez-Milicias, Paco 
Romero, Juan Jesús Soria. 
Durante la grata visita que el Co-
mité Local del pueblo de Lastanosa 
nos hizo ayer, nos ruega la publica-
ción de la siguiente relación de vive-
que con destino al frente, envia-
ron el día 14 de Agosto: 9 ovejas, 36 
aves, 15 docenas y media de huevos, 
18 conEjos y 7 arrobas de aceite. 
Quedan pues complacidos los com-









que en la mano 
alza en alto su fusil!... 
¡Miliciano 
fuerte y sano, 
tan galano 
con su «mono» de azul dril! 
¡Miliciano, 
flor de abril! 
!Miliciano que en la guerra 
buscas luz y claridad; 
aire libre de la Sierra; 
libres cielos, libre tierra; 
hombres libres: Libertad! 
¡No hay Verdad 




flor de abril! 
II 
!Adelante, roja dalia, 
pionero bajo el sol, 
tu alpargata es la sandalia 
de Valencia y de Tesalia, 
que eres griego y español! 
¡Arrebol 
heroico te da el sol!... 
Miliciano 
juvenil! 
flor de abril! 
III 
En tu bélica campaña 
pondrás el fascio a tus pies! 
¡Tu libertadora hazaña 
no es tan sólo para España! 
¡Para todo el Mundo es!... 
¡Tu interés 




flor de abril! 
IV 
Para el hijo que mañana 
(al volver de combatir) 
te dará la ciudadana 
de entraña republicana, 
será entero el Porvenir! 
¡Hay que ir 





siempre victorioso y fiel: 
en tu mano 
va el laurel! 
¡Miliciano 
popular: 
a tu gloria, mi cantar! 
LUIS DE TAPIA 
Miliciano de 23 años, del Grupo Aseas°, desearía ma- 
drina de guerra. 





Populares en acción 
Nos comunican del pueblo de Fa-
ñanás, que constituido el Tribunal 
Popular en dicha localidad, integrado 
por organizaciones obreras, represen-
tación militar y delegado del Centro 
de Investigación de Barbastro, se pro-
cedió a juzgar el día 29, a las 11 de 
la mañana, a los inculpados Encar-
nación Almudévar y Luis Vallés, por 
el delito de espionaje, que lo realiza-
ban mediante señales luminosas en 
combinación con la torre del pueblo 
de Siétamo. Otro cargo que se les hizo 
fué el de tenencia ilícita de armas. 
Oídas las acusaciones y las defen-
sas, el Tribunal Popular los condenó 
a la última pena, por hallarse convic-
tos y confesos de los citados delitos. 
La sentencia fué cumplida antes de 
las veinticuatro horas. 
Leed ORIENTACION SOCIAL 
Suscripción 
Abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 

























Mariano Lacoma 	 5' 








Jorge Tomás 	 1' 
Emilio Beltrán 10' 
J. B. (Sanitario) 
	
2' 




Ubaldo Ortín 3' 
Francisco Ortín 	 2' 
Antonio Salinas 5' 
Jaime Olivera 	 5` 




Eusebio Carruesco 10' 
Ramón Benabarre 	 5' 
Mariano Palacio 5' 
Rafael Mir (Maestro) 
	
2' 
Andrés Sánchez 	 2' 
Miguel Bernad 5' 
Ignacio Marro 	 25' 
José Puente (Telégrafos) 
	
3' 




Gregorio Cabarrús 2' 
Marfa Cabarrús 	 2' 
Consuelo Garay 5' 
Julia Gavia 	 5' 
Suma que seguirá, ptas. 1.851'30 
Se advierte a cuantos han contri-
buido y contribuyan en lo sucesivo a 
esta suscripción, que las dimensiones 
del periódico obligan a limitar el es-
pacio destinado a la misma, y, por 
tanto, no deben impacientarse aque-
llos que no hayan visto publicado su 





     
El PREMIO A RIN VICION111 
La sublevación fascista que agoni-
za, representa para España el final 
de una etapa de luchas, de un force-
jeo constante entre las fuerzas retar-
datarias de la sociedad, y las fuerzas 
progresivas de ella. La lucha armada 
contra el fascismo, no es, si no la 
coronación de todo un periodo de la 
Historia de nuestro pueblo. Desde 
hace muchos años, la burguesía capi-
talista, los terratenientes y todo el 
aparato del Estado en el que se apo-
yaba su poderío económico, fueron 
heridos de muerte por el propio 
curso de los acontecimientos histó-
ricos, por el propio desarrollo de los 
medios de producción. Si es verdad 
que ahora asestamos a estas fuerzas 
reaccionarias el último golpe de 
muerte, no es menos cierto que hace 
tiempo que estaban ya condenados a 
este fin. 
España no pudo, por muchas ra-
zones, alcanzar nunca un poderío in-
dustrial, un grado de desenvolvi-
miento económico, como alcanzaron 
otras naciones europeas. Que es lo 
que impedía ésto? De modo prin-
cipal el régimen de producción capi-
talista en la industria y la propiedad 
feudal de las tierras. En España, el 
mercado interior era pobre, tan po-
bre, que millones de trabajadores no 
consumían apenas productos indus-
triales, la industria en general se 
desenvolvía con un ritmo lento, bam-
boleada por las continuas crisis que 
se sucedían de manera casi periódica, 
La pobreza de nuestros mercados 
interior y exterior impedía este 
desarrollo, y la salida de esta situa-
ción que se agravaba forzosamente 
conforme el tiempo pasaba, no era 
posible mientras el gran capital y 
especialmente la gran propiedad te-
rrateniente dominaran la vida econó-
mica del país. 
Entre otras de las muchas cosas 
que el pueblo español ,ha ganado 
venciendo al fascismo, es acaso, la de 
mayor interés, la rotura que se ha 
hecho al cerco de hierro que impedía 
nuestro crecimiento corno potencia 
económica. Vislumbramos ya las 
perspectivas de nuestro porvenir y 
una ráfaga de optimismo nos embar-
ga. De ahora en adelante se crea en 
España un formidable mercado inte-
rior que permitirá, por una parte, 
que todos los: españoles disfruten de 
aquellas satisfacciones y comodida-
des que la vida requiere, y por otra 
parte, hará necesario, —para dar sa-
tisfacción a estas necesidades que se 
crean—, un desarrollo gigantesco de 
la producción industrial. 
Mucho nos cuesta la victoria. La 
estamos obteniendo a costa de sangre 
muy querida para nosotros. No hay 
español que no tenga en sí, en sus 
familiares, la huella del terror fas-
cista. Pero esta victoria tan heroica-
mente conquistada, tiene para nos-
otros, los trabajadores, una compen-
sación no despreciable. Con libertar 
a España del yugo del feudalismo y 
de la gran burguesía, hemos liberta-
do a la nación entera. De ahora en 
adelante podremos gritar a pleno 




la)s Estados europeos continúan 
acordando declararse neutra!e; en 
nuestro pleito. Ultimarnente han 
acordado adherirse a la propuesta 
francesa de neutralidad, Bulgaria, 
Albania y Polonia. 
Reunión que merece alabanzas 
En vista de las crueldades que los 
fascistas continúan cometiendo, sin 
respeto para mujeres, niños ni ancia-
nos, se ha reunido el Cuerpo Diplo-
mático. 
Continúa la sublevación marroquí 
De Marruecos siguen llegando no-
ticias de que aumenta por momentos 
la sublevación hace días comenzada, 
habiéndose creado al ex general Fran-
co una situación apuradísima, que le 
será imposible solucionar. 
El sitio de Granada 
Nuestras fuerzas continuan estre-
chando el cerco de Granada, donde 
el enemigo está completamente des-
esperado. Permanecen al acecho de 
los fascistas y dispuestos al taque en 
el momento más oportuno. 
La barbarie fascista 
En estos días que he estado por el 
frente aragonés, hablé con dos com-
pañeros escapados del infierno de 
Huesca, feudo pronto a derrumbarse 
de los malditos fascistas. 
Uno de estos compañeros, ner-
vioso, emocionado, con palabras en-
trecortadas, va narrándome cosas y 
cosas francamente indescriptibles. 
Horroriza sólo pensarlo. No se con-
cibe ni es concebible en la mente 
humana, tamaño disparate de cruel-
dad y sadismo, crímenes tan nefan-
dos. ¿Es posible que en España, en 
nuestra ilación, hayamos llegado 
donde hemos llegado? 
Pregunto por amigos: por éste, 
por aquél. El amigo fugitivo, triste, 
adolorido, me va nombrando a todos, 
a casi todos mis amigos que han 
caído, como el trigo bajo la hoz del 
segador, bajo las balas fratricidas 
del fascio. 
Se calculan los fusilados unos 400. 
¿Os dáis cuenta de lo que ésto 
supone? Cuatrocientas familias des-
hechas, rotas, aplastadas por el hu-
racán miserable de la ruin militarada. 
Me hablan febrilmente del fusi-
lamiento de la mujer de Acín, de la 
mujer de Sanz y otras. El sabe, posi-
tivamente, que han fusilado muchas 
mujeres. Es algo increíble. Nadie po-
dría imaginar que esos antropófagos, 
por el mero hecho de haber nacido 
en España, pudieran llegar a realizar 
tales canalladas y a descender, mo-
ralmente, tanto. 
En Huesca, por el hecho de pensar 
de distinta forma a como piesan ellos, 
se fusila a hombres nobles y cons-
cientes. Un caso concreto: a la mujer 
de Sanz, por hacer adversos comen-
tarios a los fusilamientos a mansalva, 
se la cogió y a empujones y culatazos, 
se la subió al camión de los conde-
nados y se la llevó al cementerio para 
8U inmediato fusilamiento. 
También me explicaba que, a los 
El ataque sobre Toledo 
• Se tier en noticias de que dentro da 
breves horas nuestra aviación atacará 
fuertemente la ciudad de Toledo, 
donde recibirán justo castigo las fas-
cistas de dicha capital. 
Zaragoza es una isla 
A consecuencia de la rebeldía de 
de los funcionarios de Telégrafos, 
quienes han cortado las comunica-
ciones, Zaragoza se halla aislada del 
resto del mundo. Al parecer, nues-
tros compañeras de Zaragoza se rebe-
lan nuevamente contra el traidor Ca-
bananas ante la proximidad de nues-
tras columnas libertadoras que se ha-
llan a las puertas de dicha capital. 
El fascismo en Madrid 
Los registros practicados el la ca-
pital de España, están dando unos 
resultados positivos de gran valor. 
Ultimamente han sido halladas en la 
casa del abogado fascista, César de la 
Maza, 25 ocio pesetas en metálico, tres 
millones de pesetas en acciones y 
30o kilos de plata. 
Se supone que esta fortuna era de 
los jesuitas. ¡Y pedían limosnal 
maestros izquierdistas, para más en-
sañamiento, los sueltan por la calle y 
los emprenden a tiros, procurando 
herirlos nada más, llevarlos después 
a la cárcel y torturarlos sin cesar, no 
curarles las heridas y luego matarlos 
como a perros, como le pasó a 
Soneiro. 
También pregunté por García Ripa, 
un amigo entrañable mío, un chico 
culto, inteligente y bueno. García 
siempre luchó por las sacras liber-
tades del pueblo y la manumisión del 
proletariado. García, el buen García, 
no pudo tragar nunca el militarismo 
despótico y cesáreo, y fué un ene-
migo encarnizado del fascio. 
¿Qué le está sucediendo ahora? 
Cosas tremendas. Como sargento de 
complemento, lo han llamado a filas. 
Allí en el cuartel está, entre los su-
blevados. Ya le han degradado por 
tres veces, le han puesto de espaldas 
a la pared del cementerio y han he-
cho el simulacro del fusilamiento, 
para desgarrarle el alma con esos 
actos tan viles como perversos. 
Ellos saben, los miserables, los ca-
nallas, que García sufre de taquicar-
dia y es muy emotivo y nervioso, y 
así se vengan de que nunca estuviera 
con ellos y sí contra ellos. De ahí ese 
ensañamiento, haciéndole ver cómo 
matan a sus compar-seros. Lo peor es 
que, después de todo, lo fusilarán 
como a otros buenos compañeros que 
se hallan en circunstancias iguales. 
Crímenes como éstos, escandalosa-
mente antihumanos, se realizan todos 
los días en Huesca. Se maltrata, se 
insulta, se les hace pasar hambre, se 
les humilla, se les obliga a besar los 
muñecos de barro, llamados santos, 
y las manos de los curas imbéciles; 
y luego se les mata. 
¡Ay de vosotros, criminales, el día 
que entremos en Huesca! 
JOSÉ Y COSME SAMPÉRIZ. 
Tardienta, 29 agosto 1936, 
Cosas de nuestra guerra 
LAS MILICIANAS 
Estas heróicas mujeres, que dan a 
nuestros columnas la nota más emo-
tiva, aparecen por todas partes. No 
hay unidad miliciana donde falten 
estas heroinas de la Revolución. Las 
hay en la Cruz Roja, en las oficinas, 
en los destacamentos de vanguardia, 
en las trincheras, en los campos de 
batalla 	 Unas llevan un paquete 
de algodón, otras un fusil; unas van 
atribuladas ante la presencia de los 
heridos o, simplemente, a la vista de 
la preparación del hospital que anun-
cia el combate; otras, serenas y va-
lientes, marchan decididas contra el 
enemigo. Algunas, con tan excesiva 
decisión, que no han podido hacer la 
retirada y caen prisioneras del enemi-
go que las fusila sin tener en cuenta 
su condición femenina. 
Y este enemigo tan valiente, dice 
después en forma despectiva o como 
para justificarse (en su locura y su 
desmoralización pretende justificar 
lu i justificable) «Seguramente eran 
de la 	Quizá lo fueran, y qui- 
zá también se hallaban allí, en busca 
del señorito que las puso en la pen-
diente del precipicio, con el afán loco 
de matar todos los señoritos, porque 
así mataban al que fué culpable 	 
• * * 
Cuanno nuestra Revolución triun-
fante llegue a revolucionar este as-
pecto de la vida y el problema sexual 
deje de ser problema, ya no podrán 
decir los señoritos 	 Pero, ¡si ya no 
habrá señoritos! REVOLUCION. Su-
blime palabra. 
B. GUIRAL 
Lucha contra el fascismo 
Cantidades recibidas en la Admi-
nistración de este periódico hasta hoy 
día 31 de Agosto: 
Juan Esteban Suñer 	 to' 
Pedro Sampietro Salanova 	lo' 
José Navarro Llena (miliciano) 5° 
Asociación de Capataces, Ca-
mineros y Auxiliares de la 
provincia de Huesca 	2oo° 
Esteban Agón, de Huerto 
Total ptas. 	227l00 
Comité de Abastos de Barbastro 
Relación de donativos hechos por 
diferentes Pueblos, según detalle: 
Comité de Agricultura.— t conejos 
pollo y t gallina. 
Servato y Señés,-2 conejos, 3 ga-
llinas, 6 corderos, t oveja, t saco ju-
días y 1 saco cebollas. 
Compañeros de Bisaurri.— 34 ca-
bez' s de ganado. 
Compañeros de Cotefablo.-5o ca-
bezas de ganado. 
Comité de Igualada.-1 jamón, 2 
kilos de arroz, 5 kilos garbanzos, 
lata sardinas, 3 sacos de patatas, 3 ca-
jas de tomates, 2 cajas de judías tier-
nas, 118 conejos y 13o aves. 
Todos estos donativos están desti-
nados para las tropas antifascistas 
que están luchando en los diversos 
frentes y Hospitales, por tanto, no 
cabe más que un gran reconocimien-
to a un rasgo tan plausible y de tan-
ta valía como supone todo cuanto 
venga en beneficio de dichas tropas 
y Hospitales. 
EL COMITE DE ABASTOS 
Barbastro 31 agosto 1936. 
IETRMACION 'HUMEA 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 	U. G. T. 
REDACCION 
Edificio del Comité Central 
ADMINISTRACION 
Casa Ayuntamiento 
illabajadores 001110121 Ante lodo y sobre lodo, U. H.  P.! 
Desde Barbastro y a las puertas de Huesca DEL MOMENTO Comité de Enlace 
Alcance inmenso de un comicio popular. Al igual que Barbastro, 
el resto de los pueblos de la provincia de Huesca, abogan por la 
socialización de la riqueza agrícola e industrial. i¡ Adelante her- 
manos!! Pulso firme en la ejecución de la obra. Perseverancia 
incansable para llegar hasta el fin. 
Como era de esperar, dadas las muestas de comprensión que de los 
problemas sociales vienen dando pruebas los pueblos aragones, éstos, re-
unidos en magna asamblea en el acogedor e indomable pueblo de Binéfar, han 
puesto de manifiesto sus arrolladores deseos de justicia social; sus vehemen-
tes anhelos de superación humana, e inquebrantables propósitos de no de-
jar pasar un minuto de tiempo estéril para la puesta en marcha de las concep-
ciones nuevas del derecho y el deber. 
Conozco la tozudez de los aragones; sé que no son volubles; que 
cuando se encariñan por U2d idea la defienden hasta la consecución de su 
triunfo y por este conocimiento. abrigo una fe ciega en que los destellos 
de un amanecer más justo que el pasado no ha podido verter su 
luz sobre región más apropósito. Aquí, se reúnen todas las coediciones pre-
cisas para que la aurora halle vía libre y pronto, muy pronto, pueda brillar 
en el espacio, el sol de la libertad completa, ampliamenre liberado de los 
celages que imposibilitaban que su luz diera calor y vida a las sublimes con-
cepciones filosóficas de un ideal: la Anarquía. 
Cuatro mil ciudadanos llegados de todos los puntos de Aragón se con-
gregaron ayer en el salón *La Palma», de Binéfar, con ansias fervientes de 
ver y de oir el desarrollo de las tareas revolucionarias del Congreso. Tanto 
y tan crecido era el Interés que existía por presenciarlas, que al sólo rumor 
de que, para la buena marcha del comicio, sólo debían asistir los delegados. 
se produjo una tensión de nervios formidable, que en vano procuraren des-
pués dominar. 
Abierto el Congreso con el local rebosante de honrados y generosos 
campesinos, a medida que los debates se sucedían, y al impulso del entu-
siasmo por un lado, y del nerviosismo por otro, los espectadores, cual niños 
traviesos desobedientes e inquietos hacia las recomendaciones de sus pa-
dres, no cesaban de entrometer inoportunamente sus comentarios que, si 
bien hechos en voz baja, no por eso al ser tantos dejaban de interrumpir, 
lastimando la buena dósis de paciencia y consideración sin límites que el 
compañero presidente tiene para sus hermanos los trabajadores y la buena 
marcha de los trabajos, 
Ea la sesión de la tarde hubo que prohibir la entrada a loa no delegados; 
ésto, y el haber redactado una ponencia que estudió y resumió las presenta-
tadas por los pueblos, facilitó la labor considerable, y se pudo terminar la 
aprobación del Orden del Día. 
Necesita, os advertí, a cuantos llevados de la buena voluntad asistie-
ron al Congreso sin ser Delegados para ello, se abstengan de hacerlo en lo 
sucesivo, sin que medie previo aviso general; tratándose de plenos o Con 
grecos no conviene la asistencia a los mismos más que a los Delegados di-
rectos. Un pleno o Congreso es muy diferente que un Mitin o conferencia. 
El los Congresos y Plenos, por el diálogo que se necesita entablar por en-
tre los impugnadores de tendencia y opiniones diferentes, se suscitan estados 
de ánimo difíciles de contener y, los espectadores faltos del recurso de ex-
poner a voces sus opiniones lo hacen en siseos que forzosamente entorpe-
cen la buena marcha de los debates. Como la experiencia nos lo demuestra 
así. es preciso impedirlo absteniéndose de asistir sin previa advertencia de 
tos organizadores. 
Y no crean, los que ni hablaron ni dejaron de ser prudentes en ningún 
momento, (que los hubo muchos), que porque vieron aquel tanto de barullo 
se dejó de trabajar; de hacer cuanto se debía; no; la misión que nos congre-
gó en Binéfar se ha cumplido en toda la línea y tardará poco tiempo en que 
el trabajo dará los frutos apetecidos. 
Subsanado el inconveniente de la mañana, en la sesión de la tarde, se 
trebejó a pleno rendimiento recobrando el tiempo perdido con creces, y 
cada Delegado salió a su punto de destino con el corazón henchido de es-
peraezas puestas en la obra grandiosa ejecutada y la conciencia muy tran-
quila seguros. todos, de haber cumplido con el deber social que los pueblos 
les encomendaron. 
Podemos afirmar que, pocas veces se ha celebrado (quizá nunca) un 
Congreso de tanta tresncendencia en tan poco espacio y (jactancia aparte) 
con resultados tan positivos para la reconstrucción social: Quizá se deben a 
Todo cuanto en el orden sociel se 
refiera a la Eso -eñe ?ffierior al 19 de 
julio, puede resumirse tbe j a la afirma-
ción de cele el centro de gravedad cae 
fuera de les insbnlos y aciieiaedls 
inmediatas del verdadero puetno, del 
pueb:o trebejador, único soberano. 
Los más, por obro y gracia de una 
estructura social jesuítica, veianse 
obligados a claudicar sus designios 
e ideas propias y a obedecer órdenes 
de los menos, erigidos en autoridad. 
A partir de la meacionada fecha, el 
cambio que sobreviene en la sociedad 
española, es el traslado del centro de 
gravedad. Es un cambio, una revolu 
ción muy semejante a la introducida 
por Copéraico, trasladando el centro 
de gravedad de la Tierra al Sol. En 
nuestro caso, la España de los traba 
jadores se convierte en el Sal, hacia 
el cual, se vuelven las aplicaciones 
de tipo social; ella, es el centro res-
pecto al cual se organiza. 
Ahora bien, el cambio que ha so-
brevenido ha sido brusco, rotundo. 
Su brusquedad ha producido una in 
fluencia morbosa en a'gunas gentes 
llevándolas a estimaciones desorbita-
das de los hechos. Han confundido 
la rapidez del cambio con el progreso. 
Han confundido la destrucción de ba-
rreras por medio de la cual es posible 
el adelanto social, con el adelanto 
mismo. La realidad del momento es 
una oportunidad de progreso, no un 
hecho consumado. Y la transforma-
ción social que todos anhelamos de-
pende, no de la existencia del cambio 
social, sino de la dirección que los 
hombres den deliberadamente a ese 
cambio. 
Nuestros guías de dirección, los 
encontraremos en los recuerdos pro-
yectades de experiencias hasta hoy 
legradas, no en vagas anticipaciones, 
aun cuando clasifiquemos a esa va-
guedad con el nombre de perfección, 
de Ideal. Pues, sobre todo idealismo, 
está la acción profunda de los hechos, 
y a ellos hemos de remitirnos, o de 
lo contrario, habremos de rehacer 
más tarde nuestra conducta con nue-
vas violencias. El oficio de los ideales 
es el de conservar la imaginación 
puesta sobre aquellos objetos con que 
simpatiza, pero para conseguirlos, es 
preciso que la imaginación se nutra 
de realidades, de experiencias, de lo 
contrario, la obra resulta fallida y se 
viene abajo por su propio peso. 
que en el mismo escaseaban los discurseadores; éremos la mayoría jovenes 
modestos en conocimientos, poro inmensamente grandes en voluntad. 
Delegados que asististeis al congreso de Binéfar y vosotros, pueblos 
que los delegásteis a trabajar; con entusiasmo; con entereza y con valor 
por el logró de nuestras aspiraciones, tenemos un mundo por ganar y unas 
cadenas que romper, apretemos fuerte aunque nuestros Miele eargrcn. 
JOSE MAVILLA 
A los Comités locales, comarcales 
y pueblo en general 
Para que este Comité Provincial 
pueda llevar a cabo las labores enco-
mendadas por todos los trabajadores 
de los pueblos libres del yugo fascis-
ta, es necesario y más que necesario 
imprescindib:e, que los acuerdos to-
mados en la magna asamblea provin-
cial celebrada en Binéfar el día 28 
del corriente, se lleven a cabo con 
una celeridad propia de los momen-
tos en que vivimos. 
Debido al exceso de trabajo que 
pesa sobre la localidad donde reside 
este Comité, no nos ha sido posible 
enviar las actas del pleno, pero todos 
aquellos pueblos que no enviaron re-
presentación a dicho comicio, podrán 
orientarse por las indicaciones dadas 
en ORIENTACION SOCIAL, donde 
se notifican los acuerdos concretos. 
También encarecemos el rápido v 
exacto cumplimiento en lo relaciona-
do a la incautación de todos los valo-
res por los respectivos COMITÉS 
LOCALES Y COMARCALES, que 
después de realizada dicha labor, lo 
notificarán a este COMITÉ PRO-
VINCIAL, con relación exacta de lo 
incautado y rápido envío del mismo. 
Rogamos a todas las Comarcales, 
que con toda urgencia envíen a sus 
respectivas delegaciones a este Comité 
Provincial, para poder desarrollar las 
labores encomendadas por la voluntad 
popular. 
Debido al mucho volumen de las 
actas de la ASAMBLEA, éstas tarda-
rán algún tiempo en ser remitidas, 
toda vez que nos vemos obligados a 
insertarlas en forma de folleto, lo que 
ponemos en conocimiento de todos 
los pueblos y en particular de las de-
legaciones, para que éstas se ciñan 
taxativamente, a los acuerdos to-
mados. 
Barbastro, 3o Agosto de 1936. 
Por el Comité Provincial, 
EL SECRETARIO. 
La labor que se impone es, pues, 
la de ordenar, seleccionar, armonizar 
y unificar las experiencias que hasta 
ahora hemos vivido, y, sobre ellas, 
empezar a construir el nuevo Estado. 
AGUSTIN LACOMA 
